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могут быть количество и темпы роста малых, средних и 
крупных торговых предприятий, а также частных пред-
принимателей в торговле. 
Второе направление предполагает проведение опросов 
с целью идентифицировать экономически активное на-
селение, готовое начать собственный торговый бизнес. В 
этом случае предметом исследования должна быть само-
оценка респондентами, с одной стороны, навыков и зна-
ний, необходимых для торгового предпринимательства, 
с другой стороны, их желания и готовности заниматься 
такой деятельностью. В соответствии с авторскими пред-
ложениями, общий уровень предпринимательского по-
тенциала в торговле будет определяться как фактической 
предпринимательской активностью, так и возможностя-
ми ее расширения. 
Таким образом, использование предложенного под-
хода к оценке предпринимательского  потенциала в тор-
говле базируется на принципах комплексности и систем-
ности, а дальнейшие исследования в этой сфере должны 
быть направлены на обоснование методов, позволяю-
щих интегрировать полученные количественные оценки 
предпринимательской активности с качественными ха-
рактеристиками готовности заниматься торговым пред-
принимательством.
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Управленческую деятельность можно рассматривать 
как комплекс административно-хозяйственных меро-
приятий, направленных на достижение стоящих перед 
субъектом рыночных отношений целей. Функции управ-
ления обычно подразделяются на три группы: 
– планирование действий; 
– мотивация участников работы; 
– контроль за реализацией планов.
Из перечисленных выше аспектов управления, автома-
тизации подлежат только планирование и контроль. Эти 
две группы функций определяют основные требования к 
системе управления деятельностью субъекта рыночных 
отношений. Система управления должна обладать следу-
ющими возможностями: 
– быть инструментом управления всей деятельностью 
субъекта рыночных отношений, включая финансы, про-
изводство, закупки, продажи, транспорт, ремонт, обслу-
живание, менеджмент проектов; 
– легко настраиваться и модифицироваться по мере 
развития и изменения ситуации на рынке; 
– использовать современную и перспективную вычис-
лительную технику и новые информационные технологии; 
– опираться на открытые стандарты и иметь хорошую 
поддержку в любом регионе; 
– иметь апробированную и отлаженную систему вне-
дрения.
При обработке информации в системах управления 
производятся следующие действия: 
– сбор и аккумулирование в БД систем управления 
информации из всех источников субъекта рыночных от-
ношений; 
– технологическая и аналитическая обработка инфор-
мации в системах управления; 
– представление информации на различных уровнях 
управления в разных формах; 
– подготовка и представление обобщенной и деталь-
ной информации для лиц, принимающих решения по 
управлению предприятием; 
– контроль над ходом исполнения решений.
В то же время, система управления не ограничивается 
только накоплением и представлением информации. Для 
прогнозирования и обработки статистических данных в 
системах управления находят применение специальные 
математические методы. 
В последнее десятилетие развитие взглядов на управ-
ление происходило на фоне ускорения и роста частоты 
внешних изменений, уменьшения периода планирова-
ния. Современный рынок консалтинговых услуг среаги-
ровал на это широким предложением таких дорогосто-
ящих автоматизированных систем управления как SAP 
R/3, JDEdwards, BAAN Triton, SSA/BPCS, MFG/Pro, SA 
MANMAN/X и др. Некоторые из этих систем содержат в 
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себе модули «поддержки», реализующие научные методы 
принятия решений группами или индивидами.
Качество управления субъектом рыночных отноше-
ний существенно зависит от той информации, которая 
может быть получена путем оценки и обработки зна-
чений параметров его хозяйственной деятельности. 
Сегодня управленческие решения, как правило, либо 
вообще не подкрепляются информацией, либо принима-
ются на основании недостоверных сведений, поскольку 
это обусловлено свойствами «агрессивной» рыночной 
среды и недостатками корпоративных информационных 
систем.
В сложившейся ситуации и разрабатываемые, и экс-
плуатирующиеся автоматизированные системы управ-
ления следует относить к классу стохастических систем 
управления с обратной связью. Это лишний раз под-
тверждается удачным использованием специальных ме-
тодов, в том числе стохастического принципа максимума, 
метода динамического программирования и др., для ре-
шения стохастических задач оптимального управления. 
В настоящее время при разработке автоматизирован-
ных систем управления все чаще находят свое примене-
ние математические методы и математическое моделиро-
вание: 
1. В качестве математической модели субъекта рыноч-
ных отношений – модель материально-финансовых по-
токов, описывающую «перемещение» активов и пассивов 
из одного состояния в другое.
2. В качестве методов управления – метод динамиче-
ского программирования и методы, основанные на све-
дении стохастических задач оптимального управления 
к задачам оптимальной оценки состояния субъекта ры-
ночных отношений и синтеза детерминированного опти-
мального управляющего воздействия.
3. Теоретическую основу системы поддержки приня-
тия управленческих решений составляет программная 
реализация методов управления.
4. Действия лица, принимающего управленческие ре-
шение, ограничиваются санкционированием «перемеще-
ния» активов или пассивов из одного состояния в дру-
гое (платежи, сдача в аренду и залог имущества и т.п.), а 
«проект» таких решений вырабатывается  системой под-
держки принятия управленческих решений.
Итогом такого подхода является описание математи-
ческой модели системы управления субъектом рыночных 
отношений, которая позволила бы снизить разрушающие 
свойства ментальных способностей управленца в про-
цессе принятия стратегических и оперативных решений.
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Землеустройство – мероприятия по изучению состо-
яния земель, планированию и организации рациональ-
ного использования земель и их охраны, образованию 
новых и упорядочению существующих объектов зем-
леустройства и установлению их границ на местности 
(территориальное землеустройство), организации раци-
онального использования гражданами и юридическими 
лицами земельных участков для осуществления сельско-
хозяйственного производства, а также по организации 
территорий, используемых общинами коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации для обеспечения их традицион-
ного образа жизни (внутрихозяйственное землеустрой-
ство).
Объекты землеустройства – территории субъектов 
Российской Федерации, территории муниципальных об-
разований и других административно-территориальных 
образований, территориальные зоны, земельные участ-
ки, а также части указанных территорий, зон и участков.
Землеустроительная документация – документы, по-
лученные в результате проведения землеустройства. 
В  состав землеустроительной документации входит – 
карта (план) объекта землеустройства (документ, ото-
бражающий в графической форме местоположение, 
размер, границы объекта землеустройства, границы 
ограниченных в использовании частей объекта землеу-
стройства, а также размещение объектов недвижимости, 
прочно связанных с землей).
Землеустройство проводится в обязательном порядке 
в случаях:
– изменения границ объектов землеустройства;
– предоставления и изъятия земельных участков;
– определения границ ограниченных в использовании 
частей объектов землеустройства;
– перераспределения используемых гражданами и 
юридическими лицами земельных участков для осущест-
вления сельскохозяйственного производства;
– выявления нарушенных земель, а также земель, 
подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подто-
плению, заболачиванию, вторичному засолению, иссу-
шению, уплотнению, загрязнению отходами производ-
ства и потребления, радиоактивными и химическими 
